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La vocació d'emigrant del cinema memcà actual 
esprés de viure la seva època 
daurada al llarg de les déca-
des deis quaranta i els cin-
quanta, el cinema mexicà — 
una de les potencies hispano-
parlants juntament amb Es-
panya, Argentina i Cuba—va 
ensorrar-se en un pou que semblava 
sense fons, però del qual va poder sor-
tlr-se'n gracies a una brillant i potser 
irrepetible generado de directors, gulo-
nistes i actors. A pesar d'esser una in-
dùstria forta, el celluloide de la terra 
de Pedro Infante, Maria Félix (la bella i 
inquiétant Doña) I Mario Moreno (el 
popular Cantinflas deis embarbussa-
ments impossibles i Thumor masclista 
tan propl del país) s'enfonsarla a poc a 
poc dins la llacuna d'aigües térboles i 
putrefactes de la comerclalitat pitjor 
entesa. Era un gegant, d'acord, tot i que 
tenia els peus de fang: «Els setanta es 
van caracteritzar per la nécessitât de re-
alitzar comedietes i els vuitanta signi-
ficaren la gran catàstrofe»,1 ens expli-
cava Ana Cruz, la directora de Progra-
mado i Difusló de la Cineteca Nacional 
de Méxlc. Sortosament, aquesta trista 
situado va canvlar, almenys pel que res-
pecte ais paramètres de qualitat en els 
résultats finals, en arribar els anys no-
ranta, quan un petit i selecte grup d'-
homes de cinema molt ben preparáis 
va recolllr el testimoni deis enyoratspre-
decesors. Els artífexs d'aquesta renai-
xença —n'hi havla de primerencs i tam-
bé de madurs— es convertiren en he-
reus de la felna desenvolupada per Fer-
nando de Fuentes, l ' I n d i o Fernández I 
Texlllat aragonés Luis Buñuel, renova-
dor de l'escena nacional a través d'o-
bres immortals com ara Nazarín, Los ol-
vidados i Simón del Desierto, entre d'al-
tres paradigmes deis temps de les va-
ques grasses. 
Tot i les pessimistesexpectatives, «els 
cineastes recuperaren la confianca del 
seu públic i els productors, dlstribuidors 
i exhibldors van atrevlr-se a apostar en 
favor d'una industria frágil i relatlva-
ment poc rendible. L'éxlt internacional 
d'Arturo Ripstein (Principio y fin) i Al-
fonso Arau (Como agua para chocola-
te) animaren l'esperanca que el cinema 
mexicá podía sobreviure dlgnament 
malgrat les empentes de la crísí econó-
mica de 1994. La década deis noranta 
ha suposat per a la cinematografía as-
teca tot un revulsiu, ates que han apa-
regut nous cineastes amb inquletuds i 
formes artístíques comunes que han do-
nat lloc a Tanomenat nou cinema me-
xicá»,2 va afirmar el periodista espan-
yol Carlos Reviriego. Inscrites en aques-
ta tendencia ascendent, ratificada pels 
jurats de varis deis principáis certámens 
estrangers, podem establlr dues cate-
gories amb característiques díferencla-
des pero coinddents en bastants as-
pectes. D'una banda, h¡ trobam reallt-
zadors amb una trajectória envejable 
procedents deis vuitanta, els setanta I 
inclús els seixanta com son Felipe Ca-
záis, Alberto Isaac,3 Jorge Fons, Luis Es-
trada, José Luis García Agraz, Carlos Ca-
rrera i els matelxos Ripstein i Arau, tal 
vegada els més coneguts d'aquest mo-
viment artistic d'lnnovadó i rise. A l'al-
tre cantó, hi ha els últims descobrl-
ments, forjats durant l'era de la tecno-
logia digital i les realitats per ordina-
dor. Carlos Reygadas,'' Alfonso Cuarón, 
Fernando Sariñana, Eva Arldjis, Hugo 
Rodríguez, Francisco Athíé, Marcela Ar-
teaga i, sobretot, Alejandro González 
Iñárrítu aspiren a ocupar l'ímmens buit 
deixat per les gloríes d'ahlr. Tots ple-
gáis configuren dues generadons que, 
llunyd'eclipsar-se, resulten compatibles 
a la vegada que complementarles. 
Quant als actors i les actrlus, es re-
petelx un fenòmen identic. Eis prome-
tedors Luís Fernando Peña, Martha H¡-
gareda, Juan Carlos Ortuño, Vanessa 
Bauche i Texuberant model Ana Clau-
dia Talancón (El crimen del padre Ama-
ro i la comedia Ladies n i g h t ) están com-
parimi cartellerà sense cap complexe 
d'inferlorítat amb Regina Torné, Jesús 
Ochoa, Marco Leonardi, Regina Oroz-
co, Ernesto Laguardla, Alberto Estrella, 
Ana Ofelia Murguía, Luis Felipe Tovar, 
Damián Alcázar, Demián Blchír, Rafael 
Inclán ¡ els veterans María Rojo (Dan-
zón), Fernando Lujan, Patricia Reyes 
Spíndola, Ernesto Gómez Cruz ¡ Diana 
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responsables d'una bona part d'aquestes excellents obres, 
Bracho, protagonistes de les millors an-
tes deis noranta. Així mateix, els consa-
gráis Salma Hayek, Gael Garcia Bernai i 
Diego Luna, la irrupció més récent dins 
aquesta galaxia deslluernadora, ja s'han 
incorporât per distints mèrits a l'encara 
réduit star system mexicà i les sèves am-
endons professíonals no han passât de-
sapercebudes als Estais Units i Europa. 
La sempre convincent Rebecca Jones, 
la cabaretera Regina Orozco (incon-
mensurable esposa gelosa i assassina de 
Profundo carmesí) i Pilar Aranda (fa ca-
rrera a Barcelona i Madrid) sembla que 
hagin apostat peí teatre, de la mateixa 
forma que Rodrigo Murray (Amorespe-
rros) s'ha convertit en un rostre assidu 
de la televisíó (concretament al cultural 
i un xíc pedant Canal Once de l'lnstitu-
to Politécnico Nacional de la Ciutat de 
Méxic). Enmig de tothom belluga Da-
niel Giménez Cacho, veritable a n i m a l ci-
nematografíe capac de captivar els es-
pectadora amb actuacions tan rodones 
com les que ha signat a El callejón de 
los milagros, Profundo carmesí, Y tu ma-
má también i Aro Tolbukhln, curiosa ¡ 
correctíssima pel-lícula I documental al 
cinquanta per cent coproduída amb Es-
panya que ha merescut unes espléndi-
des critiques més enllá de les fronteres 
patries. 
Sense ignorar les angoixoses i endé-
miques dificultats f ¡nanceres i l'asfixiant 
pressió exercida per la industria g r i n g a , 
la maquinaria implacable de Hollywo-
od, no pot amagar-se que la collita del 
cinema mexicá entre 1992 i 2001 fou ex-
traordinaria. Heus ací una relacíó deis 
títols més ¡mportants d'aquesta década 
prodigiosa, subjectiva i obligatórlament 
parcial, pero també aclaridora: Como 
agua para chocolate (Alfonso Arau, 
1992), Principio y fin (Arturo Ripstein, 
1993), Mujeres insumisas (Alberto Isaac, 
1994), La reina de la noche (Arturo Rips-
tein, 1994), El callejón de los milagros 
(Jorge Fons, 1995), Salón México (José 
Luis García Agraz, 1995), P r o f u n d o car-
mesí (Arturo Ripstein, 1996), El agujero 
(Beto Gómez, 1997), La p r i m e r a noche 
(Alejandro Gamboa, 1997), Fibra óptica 
(Francisco Athié, 1998), Santitos (Ale-
jandro Spríngall, 1998), El e v a n g e l i o de 
las maravillas^ (Arturo Ripstein, 1998), 
Sexo, pudor y lágrimas (Antonio Serra-
no, 1998), Un embrujo (Carlos Carrera, 
1998), Ave María (Eduardo Rossoff, 
1999), La ley de Herodes (Luis Estrada, 
1999), Todo el p o d e r (Fernando Sariña-
na, 1999), La segunda noche (Alejandro 
Gamboa, 1999), El coronel no tiene 
q u i e n le escriba (Arturo Ripstein, 1999), 
Sin dejar h u e l l a (María Novaro, 2000), 
Amores perros (Alejandro González Iñá-
rritu, 2000), La perdición de los hombres 
(Arturo Ripstein, 2000), Sexo p o r com-
pasión (Laura Maná, 2000), De la calle 
(Gerardo Tort, 2 0 0 1 C u e n t o de hadas 
para dormir cocodrilos (Ignacio Ortiz, 
2001), Y tu mamá también (Alfonso Cua-
rón, 2001) i El espinazo del diablo (Gui-
llermo del Toro, 2001). 
Per damunt de qualsevol apreciado 
técnica i estética, destaca el binomi cons-
tituir, pel director Arturo Ripstein i la 
guionista i companya Paz Alicia García-
diego, responsables d'una bona part 
d'aquestes excel-lents obres, especial-
ment Principio y fin i Profundo carme-
sí, dues de les pellicules que contribuí-
ren a tornar a situar a Méxic en el ma-
pa del Sete Art, com en els temps de les 
mítiques Allá en el rancho grande i Ma-
ría Candelaria. La parella va tenir la sort 
de comptar amb noms illustres de la 
pantalla gran (Patricia Reyes Spíndola, 
Paco Rabal, Marisa Paredes, Katy Jura-
do, Fernando Lujan) i actors multiusos 
de la nova fornada (Carolina Papaleo, 
Salma Hayek, Bruno Bichir, Regina Oroz-
co, Daniel Giménez Cacho), una barre-
ja que els ha donat magnifies résultats. 
Els fruits aconseguits pels uns i els al-
tres —aquesta combinació exquisita de 
directors, guionistes i actors de diferents 
escoles i sensibilitats— no poden dissi-
mular, empero, la complicada situació 
que ofereix Tactual indùstria. L'equili-
bri, ja de per si difícil de mantenír per 
mor de les davallades de la fluixa mo-
neda nacional, s'ha vist saesejat en fer-
se publiques les intencions del govern 
d'eliminar de cop i volta Tlnstituto Me-
xicano de Cinematografía (Imane), el 
Centro de Capacitación Cinematográfi-
ca (CCC) y els llegendaris estudis Chu-
rubusco, ubicats al sud del Districte Fe-
deral, que constitueixen un mos sucu-
lent pera les poderosescompanyies deis 
Estats Units: «Van a venir a meterse una 
lanota [dinersj. Lo que empezarán a ha-
cer es producir películas gringas [nor-
damericanes] en México. Aunque digan 
que se están haciendo cintas, ya no se-
rán mexicanas»,6 ha criticai durament 
el guionista Carlos Cuarón. En aquesta 
mateixa línia de declaracions contun-
dents als mitjans de comunicació, el di-
rector Felipe Cazáis (Digna hasta el úl-
timo aliento7 és el seu últim treball) va 
assegurar que hi ha dues possibilitats de 
qualificar el projecte de reforma fiscal 
elaborai pel gabinet de Vicente Fox: «O 
le llamamos cretinismo burocrático o ca-
nibalismo esquizofrénico».11 
Tan polémica iniciativa—congelada, 
de moment, a instáncies deis diputats 
de Toposició, malgrat la ruptura de la 
disciplina de vot en el Partit Revolucio-
nan Institucional (PRI)— ha palesai que 
especialment Principio y fin i Profundo carmesí, dues de les peblícules que 
contribuiren a tornar a situar a Méxic en el mapa del Seté Art, com en els temps 
de les mttiques Allá en el rancho grande i María Candelaria 
el cinema mexicá és un malalt amb símp-
tomes preocupants. Carent de quotes 
de pantalla I deficitaria de liéis protec-
clonistes, la feble industria asteca es veu 
obligada a llultar en clara Inferiorität 
amb Tantropófag mercat del veí del 
nord, dominador invencible de la pro-
dúcelo i la distribució mundials. Paralle-
lament, la Importancia del patroclni deis 
pai'sos europeus augmenta a mesura 
que s'ensorra Teconomia de portes en-
dins. Aro Tolbukhin, Asesino en serio, 
Japón, El misterio del Trinidad9 (Espan-
ya), El crimen del padre Amaro (Espan-
ya, Franca I Argentina), N i c o t i n a (Ar-
gentina i Espanya), Vera (Alemanya, Es-
tats Units i Franca) i La virgen de la lu-
j u r i a (Espanya i Portugal) en son eis ca-
sos mes illustratius del període 2002-
2003, el que analitzem en aquest árd-
ele. Així que no resulta mica estrany que 
Talternativa d'emigrar a altres indrets 
vagi guanyant terreny día rere dia en-
tre eis actors i també eis realitzadors 
amb major projecció Internacional. 
Nlngú no dubte que les ja clássiques 
Como agua para chocolate, Principio y 
fin, La reina de la noche, El callejón de 
los milagros i Profundo carmesí ¡Ilumi-
naren Thoritzó, pero també és ben cert 
que no pogueren dissipar eis núvols de 
la incertesa. Salma Hayek, emanada de 
les telenovelles televisives, ho va en-
tendre immedlatament i, després de 
col-laborar amb Robert Rodríguez (El 
mariachi) ¡ créíxer a Tombra d'Antonio 
Banderas, s'ha llancat a la conquesta del 
mercat de Hollywood protagonitzant i 
coproduint Frida, irregular pellícula 
biográfica sobre la pintora Frida Kahlo, 
esposa del muralista Diego Rivera i 
amant del polítíc rus Leon Trotsky. La 
bella actriu, que compagina cinema i li-
teratura, va debutar com a directora el 
passat mes d'octubre al Festival de Mo-
relia amb el sorprenent film El m i l a g r o 
de Maldonado. 
Eis Ilatins están de moda a la meca 
de les cámeres ¡ eis focus. Milions de 
chícanos (filis i néts de mexicans radi-
cáis als Estats Units) conviuen amb l'a-
llau de pobres emigrants que arriben 
d'avall del Río Grande. En aquest sen-
tit, la cinta Las mujeres de verdad tie-
nen curvas (Patricia Cardoso, 2002) ens 
mostra unes relacions personáis I unes 
situacions quotidianes sovlnt conflicti-
ves on l'explotació laboral I eis abusos 
de tota mena no son Texcepcló, slnó la 
norma. Mes afortunats que els atemo-
rits espaldas mojadas que travessen la 
frontera en cerca d'unes condiclons de 
vida decents, Alejandro González Iñá-
rritu, Gael García Bernai, Diego Luna i 
Vanessa Bauche representen a horesd'a-
ra els quatre máxlms exponents de Tac-
centuada tendencia a canvíar d'alres 
que experimenta el mercat mexicá amb 
Tobjectiu comprensible d'obrlr-se camí 
en el ferotge món de la Industria cine-
matográfica nord-amerícana. Aquest 
sait —amb xarxa, val a dlr— envers la 
megapoténcia i Europa sembla impos-
sible de frenar. 
Al capdavant figura Alejandro Gon-
zález Iñárrltu, Inspirador de 27 gramos, 
un drama de tres histories creuades que 
ha estât molt ben rebut peí public I la 
premsa especializada. Juntament amb 
Tactor Beníclo del Toro I el seu Insepa-
rable guionista Gillermo Arriaga, el di-
rector de la també exitosa Amores pe-
rros ha irromput a Hollywood com si fos 
una aplanadora. Descarat ¡ reptador, no 
s'amo'ína en escoltar les prlmeres veus 
contraries a la seva decísíó de rodar a 
California: «El país no es un territorio, 
sino el arte y la identidad. Francamen-
te, si la película es considerada mexi-
cana o estadounidense, me vale madre 
[no m'Importa gens]. Un país es una 
/dea»,1 0 sentencia orgullos. Cal recor-
dar que el sentiment nacionalista está 
força arrelat a Méxic. 
Peí que fa ais actors, Tencisadora Al-
ma Vanessa Bauche Chavira, la Susana 
& Amores perros i l'hero'ina de Digna 
hasta el último a l i e n t o , apunta encara 
mes amunt, en concret al Canadá, na-
ció que ha tret A silent love, una de les 
agradables sorpreses de Tedlció d'en-
guany del festival de cinema indepen-
dent de Sundance, on s'han présentât 
així mateix Gael García Bernai (amb Dia-
rios de m o t o c i c l e t a , del brasller Walter 
Salles) i el realitzador Julián Hernán-
dez, autor de l'avorrída i ¡nstrascendent 
cinta de temática homosexual M i l n u -
bes de paz cercan el cielo, amor, jamás 
dejarás de ser a m o r . El jove protago-
nista de El crimen del padre Amaro ha 
ensopegat llastlmosament amb Tartlfl-
cial i ingénu triangle amorós— que com-
pleten James d'Arcy i la poc creíble ba-
ilarina de flamenc Natalia Verbeke— 
teixit per Matthew Parkhlll al film Ob-
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sesión, fracassada coproducció d'Es-
panya i el Règne Unit. 
Diego Luna, el conductor de la pas-
sada gala deis Goya, esdevé l'estrella 
rutilant de la constel-lació d'astres me-
xicans, el fenômen cinematografíe 
émergent. Ciudades oscuras, Y tu ma-
má también i Nicotina, entre d'altres 
actuacions, certifiquen el moment dolç 
que assaboreix el secundari de Solda-
dos de Salamina, quetampoc no ha po-
gut vencer la temptació de Hollywood: 
ha estrenat al seu país Pacto de justi-
cia (el nou western de tall clàssic de Ke-
vin Costner) i ha acabat el rodatge de 
The Terminal, a les ordres de Steven 
Spielberg. I ja té bons padrins, segons 
es desprèn de les declaracions del di-
rector de Bailando con lobos, el précè-
dent que ens ve de seguida a la memo-
ria. «Diego fue una pequeña chispa que 
vino de la nada. Es muy joven, original, 
y [Robert] Duvall y yo nos vimos refle-
jados en él, en su sentido de admira-
ción y emoción. Realmente lo disfru-
té»," assenyala un Costner fascinât. Se 
li acosta un futur esplendorós. 
El segle XXI ha emprés la marxa tan 
pie d'espérances I illusions com carre-
gat de dessassosec. Ay, Méxic!, tan ric 
d'idées i creativitat com miserable de 
recursos. Monetaris, és ciar. 
Nómina de les principáis pellicules 
produïdes durant 2002 i 2003 per la In-
dustria cinematográfica mexicana12 
• Álex Lora, esclavo del rocanrol (Mé-
xic, 2002). Direcció: Luis Kelly. Guió: 
Luis Kelly i Federico Chao. Intérprets: 
Álex Lora i Chela Lora. Duració: 105 
minuts. Documental. 
• Amar te duele (Méxic, 2002). Direc-
ció: Fernando Sariñana. Guió: Caroli-
na Rivera. Intérprets: Luis Fernando 
Peña, M a r t h a Higareda, X imena Sa-
riñana, Andrea Damián, Alfonso He-
rrera, Daniela Torres, Armando Her-
nández, Pedro Damián, Patricia Ber-
nal, Zaide Silvia Gutiérrez i Eligió 
Meléndez. Duració: 104 minuts. 
• Aro Tolbukhin. En la mente del asesi-
no (Méxic-Espanya, 2002). Direcció i 
guió: Agustí Vi l laronga, Isaac-Pierre 
Racine i Lydia Z immermann . Intér-
prets: Daniel Giménez Cacho, Car-
m e n Beato, Zoltan Jozan, A r a m Gon-
zález, Mar iona Castillo, Eva Fortea, 
Jesús Ramos i Pepa Charro. Duració: 
95 minuts. Pel-lícula/documental. 
• Asesino en serio (Méxic-Espanya, 
2002). Direcció: A n t o n i o Ur ru t ia . 
Guió: Javier Valdés. Intérprets: Jesús 
Ochoa, Sant iago Segura, Gabriela 
Roel, Ivonne Monte ro , Daniel Gi-
ménez Cacho i Rafael Inclán Dura-
ció: 84 minuts. 
• La canción del pulque (Méxic, 2003). 
Direcció i guió: Everardo González. 
Duració: 60 minuts. Documental. 
• Ciudades oscuras (Méxic, 2002). Di-
recció: Fernando Sariñana. Guió: En-
r ique Rentería i Fernando Sariña-
na. Intérprets: A le jandro Tomassi, 
Alonso Echánove, Bruno Bichir, Ro-
ber to Sosa, Jimena Ayala, Demián 
Bichir, Dolores Heredia, Zaide Sil-
v ia Gutiérrez, Odiseo Bichir, Jesús 
Ochoa, Diego Luna i Héctor Suárez. 
Duració: 113 minuts. 
• El crimen del padre Amaro (Méxic-
Espanya-Franca-Argentina, 2002). Di-
recció: Carlos Carrera. Guió: Vicente 
Leñero. Intérprets: Gael García Ber-
nal , Ana Claudia Talancón, Sancho 
Gracia, Angé l ica A r a g ó n , Luisa 
Huertas, Pedro Armendár iz , Ernes-
t o Gómez Cruz i D a m i á n Alcázar. 
Duració: 120 minuts. 
• Dame tu cuerpo (Méxic, 2002). Di-
recció: Rafael M o n t e r o . Guió: Enri-
que Rentería. Intérprets: Rafael Sán-
chez Navarro, Luz M a r í a Zet ina i Pe-
dro Álvarez. Duració: 90 minuts. 
• frase una vez en México (Estats Units, 
2003). Direcció i guió: Robert Rodrí-
guez. Intérprets: A n t o n i o Banderas, 
Salma Hayek, Johnny Deep, Rubén 
Blades, Eva Mendes, W i l l e m Dafoe, 
M ickey Rourke, Cecilia Ti jer ina, 
DannyTre jo , Gerardo Vigi l , Enrique 
Iglesias, Marco Leonardi , Cheech 
Mar in , José Luis Avendaño, Rodol-
f o de Alexandre , Pedro Armendá -
riz jr. i M i g u e l Couturier . Duració: 
100 minuts. 
• Frída (Estats Units, 2002). Direcció: 
Julie Taymor. Guió: Hayden Herre-
ra, Clancy Sigal, D iane Lake, Gre-
gory Nava i Anna Thomas. Intérprets: 
Salma Hayek, A l f red Mol ina , Geof-
f rey Rush, Ashley Judd, An ton io 
Banderas, Edward N o r t o n i Diego 
Luna. Duració: 120 minuts. 
• Japón (Méxic-Espanya, 2002). Direc-
ció i guió: Carlos Reygadas. Intér-
prets: A le jandro Ferretis, Magda le -
na Flores, Yolanda Vil la, Carlos Rey-
gadas Barquín, M a r t í n Serrano, Ro-
lando Hernández i Bernabé Pérez. 
Duració: 129 minuts. 
• Ladies night (Méxic, 2003). Direcció: 
Gabrie la Tagliavini . Intérprets: Ana 
Claudia Talancón, Ana de la Re-
guera, Luis Roberto Guzmán i Fa-
bián Corres. Duració: 89 minuts. 
• Mil nubes de paz cercan el cielo, 
amor, jamás acabarás de ser amor (Mé-
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xic, 2003). Direcció i guió: Julián Her-
nández. Interprets: Juan Carlos Or-
tuño, Juan Carlos Torres, Perla de 
la Rosa, Salvador Álvarez, Rosa M a -
ría Gómez, Mar io Oliver, Clarisa 
Rendón, Salvador Hernández I Pa-
blo Mol ina . Duració: 83 mlnuts. 
• El misterio del Trinidad (Méxic-Es-
panya, 2002). Direcció: José Luis Gar-
cía Agraz. Guió: José Luis García 
Agraz i Carlos Cuarón. Interprets: 
Eduardo Palomo, Rebecca Jones, Gi-
l lermo Gil, Regina Blandón, Alejan-
dro Parodi, Gerardo Taracena y 
Eduardo Cassab. Duració: 95 minuts. 
• Monica y el profesor (Méxic 2002). 
Direcció: Héctor Bonil la. Guió: Héc-
to r Bonil la I Nacho Méndez . Inter-
prets: M a r í a Rebeca i Nacho M é n -
dez. Duració: 110 minuts. 
• Nicotina (Méxic-Argentina-Espan-
ya, 2003). Direcció: Hugo Rodríguez. 
Guió: M a r t í n Salinas. Interprets: Die-
go Luna, Rafael Inclán, Carmen M a -
dr id , Danie l Giménez Cacho, Mar-
ta Belaustegui , Rosa Mar ía Bian-
chi, Jesús Ochoa i Lucas Crespi. Du-
ració: 93 minuts. 
• Niños de la calle (Méxic, 2003). Di-
recció i guió: Eva Aridjis. Interprets: 
Marco Anton io Díaz Soria, Erika Cu-
na Peñaloza, Anton io Rodríguez 
Álvarez (El Rata) i Juan Carlos Alca-
lá Torres. Duració: 82 mlnuts. Docu-
mental. 
• La pasión de María Elena (Méxic, 
2003). Direcció i guió: Mercedes M o n -
eada. Interprets: Indis raramuri de la 
serra Tarahumara. Duració: 76 minuts. 
Documental. 
• Recuerdos (Méxic, 2003). Direcció i 
guió: Marce la Ar teaga . Duració: 86 
minuts. Documental. 
• Seis días en la oscuridad (Méxic, 
2002). Direcció: Gabr ie l Sor iano. 
Guió: Gabr ie l Soriano, Rodrigo Or-
donez i Juan Pablo Cortés. Inter-
prets: L u d w i k a Paleta , M a u r i c i o 
Fernández, A lan Bitter, Omar Gar-
cía, Luis Coutur ier , Gustavo Ga-
n e m i M a r i o Zaragoza. Duració: 84 
minuts. 
• Señorita extraviada (Méxic, 2002). 
Direcció i guió: Lourdes Port i l lo . Du-
ració: 74 mlnuts. Documental. 
• Sin ton ni Sonia (Méxic, 2002). Di-
recció: Carlos Sama. Guió: Luis Feli-
pe Fabre I Carlos Sama. Interprets: 
Cecilia Suárez, Juan M a n u e l Bernal , 
José M a r í a Yazpik, M a r i a n a Gajá, 
Tara Parra i Ti to Vasconcelos. Dura-
ció: 120 minuts. 
• 21 gramos (Estats Units, 2003). Di-
recció: A le jandro González Iñár r i tu . 
Guió: Gu i l le rmo Arr iaga i A le jandro 
González Iñárr i tu . Interprets: Sean 
Penn, N a o m i Watts , Benicio del To-
ro, Char lo t te Gainsbourg, Melissa 
Leo, Clea DuVal l , Danny Huston, 
Carly Nahon, Claire Pakis i Eddie 
Marsan . Duració: 125 minuts. 
• El tigre de Santa Julia (Méxic, 2002). 
Direcció: A le jandro Gamboa . Guió: 
Ale jandro Gamboa i Francisco Sán-
chez. Interprets: M i g u e l Rodarte, 
I rán Castil lo, Isaura Espinoza, Cris-
t ina Michaus, Ivonne M o n t e r o , Fer-
nando Lujan, A d a l b e r t o Parra i Ani -
lú Pardo. Duració: 128 minuts. 
• La tregua (Méxic, 2002). Direcció: Al -
fonso Rosas Priego. Interprets: Gon-
zalo Vega, Adr iana Fonseca I A ra th 
de la Torre. Duració: 115 mlnuts. 
• Los últimos zapatistas, héroes olvi-
dados (Méxic, 2002). Direcció: Fran-
cesco Taboada Tabone. Interprets: 
antics combatents de la Revolucló Me-
xicana fent costat al general Emiliano 
Zapata. Duració: 70 minuts. Docu-
mental. 
• Vera (Méxlc-Alemanya-Estats Units-
Franca, 2002). Direcció i guió: Fran-
cisco Athié . Interprets: Marco Anto-
nio Arzate i Urara Kusanagi . Dura-
ció: 85 minuts. 
• La virgen de la lujuria (Méxlc-Es-
panya-Portugal, 2002). Direcció: A r tu -
ro Ripstein. Guió: Paz Alicia Gar-
ciadiego. Interprets: Luis Felipe To-
var, Ar iadna Gil, Juan Diego, Julián 
Pastor I Patricia Reyes Spíndola. 
Duració: 110 mlnuts. ÍÜ 
(1) Vegi's l'entrevista publicada al n ú m e r o 99, 
de gener de 2004, de Temps Modems. 
(2) Fragment de l'article 'Los mordiscos de la vi-
da', arran de l'estrena a Espanya & Amores perros, 
del suplement setmanal El Cultural del diari madrl-
leny El Mundo (14-20 de marc de 2001). Tradúcelo 
al català de l'autor. 
(3) Alberto Isaac va dirigir En este pueblo no 
hay ladrones (1965), amb gu ió de l'elvissenc Emilio 
Garcia Riera basât en un conte de réalisme magic 
de Gabriel García Márquez . Ambdós eren bons amies 
de l'escrlptor Colombia, premi Nobel de Literatura. 
(4) El director de Japón prepara actualment la 
seva nova pel-licula, que porta per tltol provisional 
Batalla en el cielo. A tali d 'anècdota , en el rodatge 
han part ic ipât dos extres elvissenes résidents a la 
Clutat de Méxic. 
(5) Pel-licula que fou dedicada preclsament a 
Emilio García Riera. 
(6) Diari La Jornada (14 de desembre de 2003). 
Hem respectât l'idioma original en el cas de les ci-
tes dels perlòdics de la Clutat de Mèxlc. 
(7) Film biograf íe i de denuncia sobre Digna 
Ochoa, defensora dels drets humans mexicana mor-
ta en suspitoses circumstàncles, que ha competit a 
la sécelo oficial de la Berllnale de 2004. 
(8) La Jornada (9 de novembre de 2003). 
(9) Aquesta curiosa pel-licula de José Luis Gar-
cia Agraz va representar a Mèxlc en l'ultima edició 
dels premis Goya. La guanyadora fou la cinta ar-
gentina Historias mínimas. 
(10) La Jornada (19 de novembre de 2003). 
(11) La Jornada (16 de gener de 2004). 
(12) Hem ates no tan sols els e lementá is crlte-
rls de qualltat, sino que aquesta llista té en compte 
t a m b é els majors èxits comerciáis de cadascuna de 
les temporades refendes. Així mateix, s'inclouen tres 
pellicules fetes ais Estats Units, però vinculades molt 
estretament amb el país astesa: Frida (interpretada 
i produida per Salma Hayek), 21 gramos (dirigida 
per Alejandro González Iñárr i tu) I frase una vez en 
México, per raons obvies. La relacló segueix un or-
dre al fabèt lc. 
